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RESULTADOS ELECTORALES DE CASTILLA LA MANCHA1  
 
Datos de participación en las elecciones a las Cortes de Castilla – La Manxa  (1983-2015)  
  CENSO VOTANTES NULOS BLANCOS VÁLIDOS 
1983 1.220.011 901.872 73,3 % 17.198 1,4 % 14.242 1,58 % 882.409 98,60 % 
1987 1.259.742 956.769 75,9 % 11.053 0,9 % 9.247 0,7 % 936.469 99,10 % 
1991 1.304.996 955.438 73,2 % 7.164 0,5 % 9.300 0,7 % 938.974 99,50 % 
1995 1.352.958 1.066.571 78,83 % 7.697 0,6 % 11.128 0,8 % 1.058.874 99,40 % 
1999 1.413.503 1.058.010 74,9 % 7.146 0,5 % 14.929 1,1 % 1.050.864 99,50 % 
2003 1.448.289 1.104.118 76,2 % 7.534 0,5 % 14.554 1,0 % 1.096.584 99,50 % 
2007 1.506.504 1.110.885 73,73 % 8.322 0,75 % 14.080 1,27 % 1.102.563 99,25 % 
2011 1.565.970 1.189.986  76,0 % 15.589 1,31 % 19.643  1,7 % 1.174.416 98,69 % 
2015 1 576 351 1 127 147 71.5 % 24 609 2,18 % 19 256 1,74 % 1 102 528 97,81 % 
 
SIGLAS 
PSOE: Partido Socialista Obrero Español PP: Partido Popular 
IU: Izquierda Unida CDS: Centro Democrático y Social 
AP: Alianza Popular PDP: Partido Demócrata Popular 
PODEMOS  
 
Presidentes del Gobierno de Castilla La Mancha   
Jesús Fuentes Lázaro                   1982-1983        PSOE        
José Bono Martínez                     1983-2004        PSOE 
José María Barreda Fontes              2004-2011        PSOE  
María Dolores de Cospedal García       2011-2015        PP 
Emiliano García-Page   2015  PSOE  
                                                 
1 Elaboración propia a partir de: 
- Cortes de Castilla-La Mancha [http://www.cortesclm.es/] 
- PALLARÉS, Francesc (1994): “Las elecciones autonómicas en España 1980-1992” en DEL CASTILLO, Pilar 
(ed.): Comportamiento político y electoral, CIS, Madrid. Págs. 151-220. 
- MENA MARTÍNEZ, Luís (1999): “Castilla La-Mancha. Elecciones Autonómicas” en ALCÁNTARA, M.; 
MARTÍNEZ, A. (eds.): Las elecciones autonómicas en España 1980-1997, CIS, Madrid. Págs. 179-203. 
 
 
Elecciones a las Cortes de Castilla La Mancha (1983-2015)  
 PSOE* PP** CDS IU*** 
 Votos % Esc Votos % Esc Votos % Esc Votos % Esc 
1983 416.177 47,01 23 364.676 41,19 21       
1987 435.121 46,79 25 319.978 34,41 18 98.539 10,6 4    
1991 489.876 52,69 27 336.642 36,21 19    57.967 6,24 1 
1995 483.888 46,18 24 469.127 44,77 22    80.482 7,68 1 
1999 561.332 54,19 26 424.531 40,98 21       
2003 631.817 58,59 29 401.132 37,2 18       
2007 570.100 51,92 26 466.153 42,45 21       
2011 509.738 43,40 24 564.954 48,11 25       
2015 398,104 36,11 15 413349 37.49 16       
 PODEMOS        
2015 107463 9,75 2          
* En las elecciones de 1999 se presentó bajo la denominación de PSOE-Progresistas 
** En las elecciones de 1983 se presentó bajo las siglas de AP-PDP-UL. En las eleccionsdel 1987 se presentaron bajo 
la denominación de Federación de Partidos de Alianza Popular. A partir de las elecciones de 1991 las iniciales 
utilizadas fueron PP. 
*** A partir de 1995 pasó a denominarse Izquierda Unida-Izquierda de Castilla La Mancha 
 
 
 
